







          ߅ߑࠊ ߩࠅ߭ߎ  
᳁ ฬ          ዊỈ ೣᒾ  
᝼ ਈ ቇ ૏          ඳ჻㧔Ꮏቇ㧕 
ቇ૏᝼ਈᐕ᦬ᣣ          ᐔᚑ㧞㧡ᐕ㧥᦬㧞㧡ᣣ  
ቇ૏᝼ਈߩᩮ᜚ᴺⷙ ቇ૏ⷙೣ╙4᧦╙1㗄  
⎇ⓥ⑼㧘ኾ᡹ߩฬ⒓ ᧲ർᄢቇᄢቇ㒮Ꮏቇ⎇ⓥ⑼㧔ඳ჻⺖⒟㧕㊂ሶࠛࡀ࡞ࠡ࡯Ꮏቇኾ᡹  
ቇ ૏ ⺰ ᢥ 㗴 ⋡          ⃿⁁࿶ሶߩ࿶౉ㆊ⒟ߦ߅ߌࠆ⴫㕙߭ߕߺ⸘᷹ߦၮߠߊᱷ⇐ᔕജ⹏ଔ
ᚻᴺߩ㐿⊒  
ᜰ ዉ ᢎ ຬ ᧲ർᄢቇᢎ᝼ ᷰㆺ ⼾ 
⺰ ᢥ ክ ᩏ ᆔ ຬ          ਥᩏ ᧲ർᄢቇᢎ᝼ ᷰㆺ ⼾ ᧲ർᄢቇᢎ᝼ 㐳⼱Ꮉ ᤩ  
             ᧲ർᄢቇᢎ᝼ ဈ ⌀Ẵ                  














































y = xߩ✢ኻ⒓ߦߥࠆ㧚2ゲᱷ⇐ᔕജ႐ߩቯ㊂ൻߪ㧘⋥੤ߔࠆᱷ⇐ᔕജߩਥᔕജᣇะߩ 2ὐߩ᷹ⷰ૏⟎ߢᓧࠄࠇߚ
U*axߣ U*by߆ࠄน⢻ߢ޽ࠅ㧘ߘߩ᷹ቯࡔࠞ࠾࠭ࡓࠍ᣿ࠄ߆ߦߒߡ޿ࠆ㧚ߐࠄߦ㧘ᓘᣇะߩ U*rߩ౞๟਄ߩಽᏓ
ࠍ⸘᷹ߔࠆߎߣߢ㧘ᱷ⇐ᔕജߩਥᔕജᣇะࠍᛠីߔࠆߎߣ߇น⢻ߢ޽ࠆߎߣࠍㅀߴߡ޿ࠆ㧚ߔߥࠊߜ㧘ᱷ⇐ᔕജ










㑐ࠆࠃߦAEFߪଥ㑐ߩജᔕ⇐ᱷ̉ߣ *Uࠆࠃߦ 㛎⹜ᡆ 㧚ᮨߚߞ࿑ࠍൻḰᮡߩᑼଥ㑐ߩജᔕ⇐ᱷߣ ).fer(̉ *U㧘ߢ
⸃ࠍᑼଥ㑐ߩജᔕ⇐ᱷߣ̉*Uߢߣߎࠆߔីᛠࠍ࿑✢ߺߕ -߭ജᔕߩ᧚ၮ⽎ኻቯ᷹㧘ߜࠊߥߔ㧚ࠆ޽ߢ╬หߣᑼଥ
ၮߦ᷹⸘ߺߕ߭㕙⴫ࠆߌ߅ߦ⒟ㆊ౉࿶ߩሶ࿶⁁⃿㧘ߚࠇఝߦᕈᷣ⚻㧘ࠇߐ␜߇ߣߎࠆ޽ߢ⢻น߇ߣߎߊዉߢ਄ᨆ










   㧚ߚߒߦ⢻นࠍଔ⹏ߩജ
 㧚ࠆ޿ߡߴㅀߡ޿ߟߦᦸዷߩ߳᧪዁ߩⴚᛛᧄߦ߽ߣߣࠆߔ᜝✚ࠍᨐᚑߩᢥ⺰ᧄ㧘ࠅ޽ߢ⺰⚿ߪ┨7╙
⇣ߩߐ߈ᄢ㧘ߢߣߎࠆߔᨆಽࠍേ᜼ടჇߩߺߕ߭❗࿶ࠆࠇߐ⿠⺃ߦ㕙⴫ߢ⒟ㆊ౉࿶ߩሶ࿶⁁⃿㧘ࠄ߆⺰⚿ߩ਄એ
ࠇߐ␜߇ߣߎࠆ޽ߢ⢻น߇ൻ㊂ቯߩജᔕ⇐ᱷࠆߔ↢⊒ߦㇱធṁ㧘ߦࠄߐ㧘ࠅ޽ߢ⢻นߪቯ᷹ߩജᔕ⇐ᱷゲ2ࠆߥ
ࠆ޽ߢ⢻น߇ߣߎࠆߔ౉ዉߩᑼᱜᩞߢ਄ᨆ⸃ࠄ߆࿑✢ߺߕ -߭ജᔕࠆ޽ߢ୯ᕈ‛᧚ၮ߿ൻḰᮡߩᑼᱜ 㧘ᩞߚ߹㧚ߚ
࿾⃻㧘ࠇఝߦᕈᷣ⚻㧘ࠆߔ᦭ࠍᕈ⢻นࠆߔ₂⽸ߦߤߥൻ㊂シ㧘ᷫૐଔේ㧘਄ะᕈ㗬ାߩ‛ㅧ᭴㍑㧘ࠇߐ␜߇ߣߎ
 㧚ߚࠇߐ⊒㐿߇ᴺᚻଔ⹏ജᔕ⇐ᱷߥଢ◲ࠆߔߦ⢻นࠍ᷹⸘
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